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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan
pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance sebagai variabel
pemoderasi. Variabel yang digunakan ROA, CSR, dan kepemilikan manajerial. Nilai perusahaan dalam
penelitian ini diproksi dengan nilai Tobins Q.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu 15 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia dalam kurun waktu 2009-2013. Teknik penentuan sampel menggunakan metode purposive
sampling. Data diuji menggunakan analisis regresi berganda dan uji hipotesis.
Hasil penelitian dengan analisis regresi linier menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap nilai
perusahaan (t hitung = -3,828 ; sig = 0,000). Sedangkan analisis variabel moderating dengan pengungkapan
CSR menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak mampu memoderasi hubungan antara ROA terhadap
nilai perusahaan (t hitung = -0,872 ; sig = 0,386). Kepemilikan manajerial juga bukan merupakan variabel
moderating yang mampu memoderasi hubungan antara ROA terhadap nilai perusahaan (t hitung = 0,464 ;
sig = 0,644). Selanjutnya secara simultan variabel ROA, interaksi antara ROA dengan CSR, dan interaksi
antara ROA dengan Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (f hitung =
5,399 ; sig = 0,000).
Kata Kunci : Return on Assets (ROA), Corporate Social Responsibiity (CSR), Kepemilikan
Manajerial, Tobins Q
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ABSTRACT
This research aims to analyze the influence of the financial performance on firm value with corporate social
responsibility disclosure and good corporate governance as moderating variables. The variables used in this
research are ROA, CSR, and Managerial Ownership. The firm's value proxy for the value of Tobins Q.
This research uses secondary data that is 15 manufacturing companies listed in the Indonesia Stock
Exchange over the period 2009 to 2013. The sampling technique used is purposive sampling. The data is
tested using multiple regression analysis and hypothesis testing.
The results shows that by using multiple regression analysis, ROA has a significant effect on firm value (t
count = -3.828; sig = 0.000). While moderating variable analysis with CSR disclosure shows that CSR is not
able to moderate the relationship between ROA on firm value (t = -0.872; sig = 0.386). The managerial
ownership is also not a moderating variable that is able to moderate the relationship between ROA on firm
value (t count = 0.464; sig = 0.644). Furthermore, as a simultaneously variable ROA, the interaction between
ROA and CSR, the interaction between ROA and managerial ownership have a significant influence on firm
value (f count = 5.399; sig = 0.000).
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